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A Study of Transitivity: 





The purpose of this study is to observe and analyze conversation, especially focus on the 
agentivity in Japanese and English discourse.  Ikegami (1991) showed that English is the 
“do-language” and Japanese is the “become-language”, however, these findings were not 
collected from the natural data.  Therefore, this study will examine his findings.  The data 
showed that the Japanese has a strong tendency to drop subjects, then, there were also 
substitute elements to support these subject ellipsis.  The findings supported the possibility 































































  表１：日英語表現方法の違い 
 
英語 日本語 
Change in locus 
場所に焦点を 
置いているか 
Change in state 
状態に焦点を 
置いているか 





Focus on the event  





























































































































218  だってあそこのほら、大ちゃんちのケーキ。 
219  あっ、そうそうそう。何だっけ、シャモア？ 
220                  ［シャ 
シャモア。うんうん。 
221  シャモア。そう。あたし、そう、みんなに 
言おうと思ったんだ、家族中に。でもさ、 
斎藤さんのー、 
222  ねえ、おばさんとこの間話したんだけど 
ねー、 



















28  えー、どうだったっけー？来たっけー？教育 
実習生なんて 3年に。 
29  高校生にー、のー、時のー、その教育実習生？ 
30  いたっけー？ 
31  ねー。いた。二宮先生っていう人。 
32  だれ、二宮先生っていう人？ 
33  ちょっと後ろに結んでいる 
34                    ［あっ、絵画の先生 
じゃん。 











12  あー、あたしの学年って、教育実習なめてるっ 
て感じ。 











82  でも、普通のところに行くよりはー、 
83  うんうん。 
84  まだ見られない。 
85  まあね。普通のところに行ったら、すごい見ら 
れるんでしょう？ 


















126  『なんだろ、この 22』とかって思って。 
この 22期展とかかなって思ったんだけど 
127  何人展って言うと、 
128  うん、うん。 
129  急にメンバーが減った時に困るなーって 
思って。 























245  なんか友だちからー、 





























19  Like it was a lot 
20  Like in a guidebook and handbook and everything.  
It said that it was really that’s what you should 
expected.  You’ve got to pay membership. 



















例 11) クラブのポスタ  ー
 
04  You know, Cynthia Bogal, the lady, with a kind 
of like  
05  A weird hair? 
06  Yeah, like she said she goes to a dojo and practice  
and stuff and she could recommend people, she  
could like introduce us to the club members and  
stuff  
07  Wow. 
08  And if you’re interested and it says stuff like open 
practice 
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